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Tématem	 zadání	 diplomové	 práce	 je	návrh	 Nové	
synagógy	 v	Teplicích.	 Architektonická	 studie	 počíta	 jak	
s	novou	 synagógou,	 tak	 s	prostorama,	 které	 bude	
využívat	 židovská	 náboženská	 obec.	 Prostory	 pro	
administratívu,	 knihovnu,	 či	možná	 i	malou	 školu.	













































   
 










Návrh má za cíl vytvořit reprezentativní prostory spojené s aktivitami židovské obce 
v Teplicích. Na vymezené parcele se dříve nacházela Nová synagoga a význam 
místa tak vytváří příležitost pro využití území v kontextu jeho historie. Navrženy 
jsou čtyři nadzemní objekty – synagoga, administrativa židovské obce, muzeum a 
košer restaurace, které spočívají na společném podzemním podlaží s parkováním a 
se zázemím. Pod synagogou se nachází také rituální lázeň – mikve doplněná o 
saunu. Samostatný objekt tvoří kulturní centrum s přednáškovým sálem, který je 
propojen na úrovni podzemního podlaží s druhým objektem. Architektonický 
koncept byl zvolen s ohledem na jednotlivé funkce v samostatných hmotách 
podobného charakteru s kamenným obkladem, pouze objekt synagogy se 
materiálově a tvarově odlišuje. Má tvar nepravidelného válce vepsaného do 
čtverce. Obezdívka synagogy bude symbolicky odkazovat na historii místa a bude 
obložena fragmenty ze základů bývalé Nové synagogy a ze zbytků náhrobků 
židovského hřbitova. Samotná synagoga bude obložena zlatým mozaikovým 
skleněným obkladem, který vytváří kontrast a upozorňuje na významnost objektu. 
Kovové prvky a metalické barvy se ze synagogy pomyslně šíří také na okolní 
budovy v podobě lemu střechy nebo dekorativních a stínících mříží oken. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
synagoga, židovská obec, mikve, košer, Teplice 
ABSTRACT  
The project creates a representative environment for the Jewish community in 
Teplice. The history of the location is a main source of inspiration, since there used 
to be a majestic synagogue until 1939 when it was burned down. The design itself 
consists of four buildings above ground – a synagogue, an administration center of 
the Jewish community, museum and kosher restaurant, all of which are based on 
the same underground building with parking. Under the synagogue there is also 
mikveh - a ritual bath with sauna. The community center with lecture hall is located 
next to this base and is connected on the same level. Architecturally, the buildings 
are organized into a square shape on the common underground base depending on 
their function. Used façade materials are stone dark grey cladding. The synagogue 
differentiates both in shape and material. It’s exterior surface symbolises the 
history of the location and used fragments of the stone base of the lost 
synagogue. The synagogue itself is covered with golden ceramic glass surface 
cladding. The golden details also spread on the surrounding buildings in the form 
of decorative grating by the windows. 
KEYWORDS  
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Území	 se	 nachází	 v	Teplicích,	 v	bezprostřední	 blízkosti	 centra	 města,	 konkrétně	 na	 místě,	 kde	 stála	
nová	teplická	synagoga,	takzvaný	Templ.	Město	Teplice	má	dlouhou	tradici	židovského	osídlení,	první	zmínka	o	





















Projektová	 dokumentace	 je	 řešena	 v	 souladu	 se	 zákonem	 č.	 183/2006	 Sb.	 o	 územním	 plánování		





Nutnost	převedení	parcel	 č.	 706,	709/3,	709/2,	708/2,	708/1	katastrálního	území	Teplice	 [766003]	do	






Teplicích.	Na	 vymezené	parcele	 se	dříve	nacházela	Nová	 synagoga	a	 význam	místa	 tak	 vytváří	 příležitost	pro	
využití	území	v	kontextu	jeho	historie.	
Navrženy	jsou	celkem	4	nadzemní	objekty	–	synagoga,	administrativa	židovské	obce,	muzeum	a	košer	
restaurace,	 které	 spočívají	 na	 společném	podzemním	podlaží	 s	parkováním	a	 se	 zázemím.	Pod	 synagogou	 se	
nachází	 také	 rituální	 lázeň	 –	 mikve	 v	 kombinaci	 se	 saunou,	 jejichž	 návštěva	 probíhá	 na	 základě	 předchozí	
domluvy	 s	 duchovním	 vždy	 v	 doprovodu	 další	 osoby.	 Kromě	 těchto	 budov	 je	 v	 úrovni	 1.PP	 také	 navržena	
budova	 kulturního	 centra	 s	 přednáškovým	 sálem	a	 sloužící	 také	 jako	hlavní	 vstup	do	muzea.	 Veřejné	 funkce	
jsou	v	rámci	návrhu	situovány	blíže	směrem	k	ulici	Lípová	a	soukromější	provoz	židovské	obce	zcela	oddělitelný	
od	svého	okolí	se	odehrává	v	severní	části	parcely.	Čtyři	hmoty	jednoduché	ve	své	podstatě	vytváří	mezi	sebou	







Materiálově	 je	 zvolen	 kamenný	 obklad	 v	 antracitové	 barvě,	materiálově	 odlišná	 je	 pouze	 synagoga.	
Obezdívka	 synagogy	 bude	 symbolicky	 odkazovat	 na	 tragickou	 historii	 místa	 a	 bude	 obložena	 fragmenty	 z	
duchovně	významných	objektů	v	okolí	–	ze	základů	bývalé	Nové	synagogy	a	z	rozdrcených	fragmentů	náhrobků	
židovského	hřbitova.	Samotná	synagoga	bude	obložena	zlatým	mozaikovým	skleněným	obkladem,	který	vytváří	
kontrast	a	upozorňuje	na	významnost	objektu.	Kovové	prvky	a	metalické	barvy	 se	 ze	 synagogy	pomyslně	 šíří	
také	na	okolní	budovy	v	podobě	lemu	střechy	nebo	dekorativních	a	stínících	mříží	oken.	
Architektonický	koncept	 stavby	synagogy	 je	 inspirován	židovskou	kulturou	a	číselnou	 i	geometrickou	
symbolikou	 v	 judaismu.	 Tvarově	 je	 u	 stavby	 synagogy	 použit	 princip	 kružnice	 vepsané	do	 čtverce	 s	 použitím	
symboliky	čísla	3	a	4	při	práci	s	hmotou.	Tedy	opsaný	čtverec	má	4	rohy,	3	z	nich	jsou	ostré	a	jeden	z	nich	se	
přizpůsobuje	 kružnici.	 Naopak	 vepsaná	 kružnice	 má	 3	 kulaté	 rohy	 a	 jeden	 z	 nich	 se	 vytahuje	 směrem	 k	
opsanému	čtverci.	V	interiéru	synagogy	je	navržen	systém	zavěšených	hliníkových	lamel,	které	budou	pomáhat	
vést	 světlo	prostorem	od	světlíku	přímo	nad	bimu,	 zároveň	slouží	 také	 jako	optická	 zábrana	kontaktu	 žen	ve	
druhém	nadzemním	podlaží	 s	muži	 v	 prvním	podlaží.	 Tento	 koncept	byl	 inspirován	 tefilinem	používaným	při	
modlitbě	ortodoxních	Židů.	 Jedná	 se	o	 jeden	 z	nejstarších	 znaků	 judaismu.	 Je	 tvořen	dvěma	malými	 černými	
krabičkami	s	pasážemi	z	Tóry,	které	se	koženými	řemínky	připevňují	na	ruku	a	na	hlavu.	Spirálovitě	obtočený	





Projektová	 dokumentace	 je	 řešena	 v	 souladu	 se	 zákonem	 č.	 183/2006	 Sb.	 o	 územním	 plánování		
a	 stavebním	 řádu	 (stavební	 zákon)	 a	 jeho	 prováděcími	 vyhláškami	 a	 s	 vyhláškou	 501/2006	 Sb.		





§ Plocha	pozemku	 	 3	330	m²		
§ Zastavěná	plocha	 2	045	m²	
§ SO.01	Užitná	plocha	synagogy	a	mikve	 458	m²		









































Pro	 tuto	 architektonickou	 studii	 nebyl	 proveden	 bližší	 průzkum	 staveniště.	 Byla	 provedena	 osobní	




jehož	 výsledky	 budou	 konzultovány	 s	Odborem	 památkové	 péče.	 Přestože	 se	 pozemek	 nenachází	 na	 území	
s	vysokou	hladinou	podzemní	vody,	bude	nutné	provést	také	geologický	a	hydrogeologický	průzkum.	Výsledky	







materiály	 splňující	 zákonné	 a	 normové	 požadavky.	 Stavba	 není	 zdrojem	 nadlimitní	 zátěže	 na	 okolí,	 emisí	
nebezpečných	 látek	 do	 ovzduší,	 emisí	 nebezpečných	 záření	 a	 zdrojem	 elektromagnetického	 záření.	 Nejsou	
použity	látky	nebezpečné	pro	zdraví	a	životy	osob	a	zvířat.		
Navrženým	 záměrem	 dojde	 ke	 změně	 odtokových	 poměrů	 na	 daném	 území,	 konkrétně	 tak,	 že	 část	






706	 a	 dvoupodlažního	 objektu	 nacházejícího	 se	 na	 parcelách	 709/3,	 709/2,	 708/2,	 708/1	 katastrální	 území	
Teplice	[766003].	
Architektonický	návrh	počítá	se	zachováním	stávající	stromové	aleje,	která	bude	zachována	a	doplněna	o	







Pro	 realizaci	 architektonického	 návrhu	 bude	 nezbytná	 úprava	 uličního	 profilu	 ulice	 Chelčického,	
především	 změnou	počtu	 a	 typu	parkovacích	míst	 na	 terénu	 v	místě	před	 komplexem	a	na	 straně	přiléhající	
k	parku.	Parkování	 je	 řešeno	parkovací	plochou	v	podzemním	podlaží,	které	 je	společné	pro	všechny	budovy.	
Vjezd	je	řešen	z	terénu	na	severní	straně	pozemku	ze	slepé	ulice,	která	ústí	do	jednosměrné	ulice	Chelčického,	
kde	se	při	realizaci	počítá	s	obousměrným	provozem.		
Parkování	 v	podzemním	 podlaží	 budou	 využívat	 členové	 i	 zaměstnanci	 Židovské	 obce,	 návštěvníci	












Budova	 synagogy	 je	 navržena	 jako	 dvoupodlažní	 objekt,	 prostor	 je	 členěn	 tradičně	 na	 mužskou	 část	
v	přízemí	a	ženskou	galerii	v	druhém	podlaží.	Navržena	 je	maximální	kapacita	120	osob.	Hygienické	zázemí	 je	
zajištěno	 v	sousedním	 objektu	 administrativy	 židovské	 obce.	 V	podzemí	 přímo	 pod	 synagogou	 se	 nachází	
rituální	 lázeň	–	mikve,	 slouží	 k	rituální	duchovní	očistě.	 Provoz	mikve	 je	 velmi	 specifický,	přístup	do	mikve	 je	
zajištěn	po	předchozí	domluvě	s	duchovním	a	je	zvykem	vždy	jít	s	doprovodem.	
Dalším	 objektem	 je	 administrativa	 židovské	 obce.	 Kapacita	 je	 navržena	 pro	 celkem	 7	 pracovníků,	 což	
vyplývá	z	požadavků	židovské	obce	v	Teplicích.	V	přízemí	se	nachází	klubovna	pro	pořádání	akcí	komunity.	
Objekt	muzea	 je	 navržen	 jako	 dvoupodlažní	 s	expozicí	 tradice	 a	 judaik	 v	prvním	nadzemním	podlaží	 a	
s	expozicí	 současného	 židovského	 umění	 a	 grafiky	 v	2.NP.	 Celková	 plocha	 výstavních	 prostor	 je	 411	 m2.	
Předpokládaná	 kapacita	 je	 100	 osob	 vzhledem	 k	charakteristice	 stavebního	 programu.	 Recepce	 muzea	 se	
nachází	v	podzemním	podlaží	objektu	přednáškového	sálu,	předpokládá	se	jeden	zaměstnanec.	
Košer	 restaurace	 je	 navržena	 s	kapacitou	 67	 osob	 a	 včetně	 venkovního	 posezení	 91	 osob.	 Veškeré	
zázemí	a	samotná	kuchyně	se	nachází	v	podzemním	podlaží.	V	odbytové	zóně	se	předpokládají	3	zaměstnanci,	
v	části	kuchyně	do	10	zaměstnanců.	
Posledním	objektem	 je	 kulturní	 centrum	 s	přednáškovým	 sálem.	Kapacita	 sálu	 je	navržena	až	pro	200	
osob.	Sál	je	multifunkční	se	stohovatelným	podiem	a	s	demontovatelnými	sedačkami	v	prvních	dvou	řadách.	
Parkování	 je	 situováno	 pod	 objekty	 01	 –	 04	 v	podzemním	 podlaží	 a	 je	 společné	 pro	 všechny	 budovy.	
Vjezd	je	řešen	z	terénu	na	severní	straně	pozemku	ze	slepé	ulice,	která	bude	rozšířena	na	dvousměrný	provoz	
se	 zajištěním	 prostoru	 tvaru	 T	 pro	 otočení.	 Celkem	 je	 navržena	 kapacita	 37	 parkovacích	 míst,	 z	toho	 19	 je	
umístěno	 v	podzemní	 části	 objektu,	 2	 z	nich	 jsou	 navrženy	 pro	 imobilní.	 Na	 terénu	 byl	 upraven	 profil	 ulice	
Chelčického	a	bylo	vytvořeno	celkem	18	parkovacích	míst.	

















Hmotové	 pojetí	 je	 řešeno	 společnou	 „podnoží“	 podzemního	 podlaží,	 ze	 které	 vyrůstají	 čtyři	 hmoty.	
Každá	z	nich	má	své	specifikum,	ale	jejich	charakter	je	podobný.	Kontrastní	je	hmota	synagogy,	která	je	tvořena	
válcovou	 hmotou	 s	 vytaženým	 pravoúhlým	 rohem,	 která	 je	 opět	 vepsaná	 do	 čtverce.	 Tvar	 pracuje	 se	
symbolikou	čísel	a	vztahu	čtverce	a	kruhu	vyplývajícího	z	geometrického	pojetí	Davidovy	hvězdy.	Kromě	těchto	
hmot	je	v	úrovni	1.PP	také	navržena	budova	s	přednáškovým	sálem	a	sloužící	také	jako	hlavní	vstup	do	muzea.	
Materiálově	 je	 zvolen	 kamenný	 obklad	 v	 antracitové	 barvě,	materiálově	 odlišná	 je	 pouze	 synagoga.	
Obezdívka	 synagogy	 bude	 symbolicky	 odkazovat	 na	 tragickou	 historii	 místa	 a	 bude	 obložena	 fragmenty	 z	
duchovně	významných	objektů	v	okolí	–	ze	základů	bývalé	Nové	synagogy	a	z	rozdrcených	fragmentů	náhrobků	
židovského	hřbitova.	Samotná	synagoga	bude	obložena	zlatým	mozaikovým	skleněným	obkladem,	který	vytváří	
kontrast	a	upozorňuje	na	významnost	objektu.	Kovové	prvky	a	metalické	barvy	 se	 ze	 synagogy	pomyslně	 šíří	
také	na	okolní	budovy	v	podobě	lemu	střechy	nebo	dekorativních	a	stínících	mříží	oken.	
Architektonický	koncept	 stavby	synagogy	 je	 inspirován	židovskou	kulturou	a	číselnou	 i	geometrickou	
symbolikou	 v	 judaismu.	 Tvarově	 je	 u	 stavby	 synagogy	 použit	 princip	 kružnice	 vepsané	do	 čtverce	 s	 použitím	
symboliky	čísla	3	a	4	při	práci	s	hmotou.	Tedy	opsaný	čtverec	má	4	rohy,	3	z	nich	jsou	ostré	a	jeden	z	nich	se	
přizpůsobuje	 kružnici.	 Naopak	 vepsaná	 kružnice	 má	 3	 kulaté	 rohy	 a	 jeden	 z	 nich	 se	 vytahuje	 směrem	 k	
opsanému	čtverci.	
Číslo	 4	 symbolizuje	 v	 judaismu	vesmírný	 řád,	 celý	 svět	 i	 vesmír,	 číslo	 3	 symbolizuje	božský	princip	 a	
jejich	kombinace	číslo	12	symbolizuje	spojení	Boha	s	lidmi.	












	 Provoz	 se	 odehrává	 v	závislosti	 na	 funkci	 stavby.	 Košer	 restaurace	 funguje	 jako	 objekt	 zcela	





je	 situována	 mikve	 s	možností	 saunování,	 která	 je	 k	dispozici	 po	 předchozí	 domluvě	 s	duchovním	 nebo	 se	
správou	obce	a	rozpisem	návštěv.	
	 Dalšími	 funkčně	 navazujícími	 objekty	 je	 objekt	 muzea	 a	 přednáškového	 sálu,	 které	 mají	 společnou	
recepci,	hlavní	vstup	i	hygienické	zázemí.	









Hlavní	 vstupy	 budou	 šířky	 nejméně	 125	 cm	 a	 budou	 splňovat	 následující	 parametry	 dle	 vyhlášky:	
-	1.1.1.	Před	vstupem	do	budovy	musí	být	plocha	nejméně	1500	mm	x	1500	mm.	Při	otevírání	dveří	ven	musí	být	
šířka	nejméně	1500	mm	a	délka	ve	směru	přístupu	nejméně	2000	mm.		
-	 1.1.2.	 Sklon	 plochy	 před	 vstupem	 do	 budovy	 smí	 být	 pouze	 v	 jednom	 směru	 a	 nejvýše	 v	 poměru		
1:50	(2,0%).	




-	 1.1.5.	 Dveře	 smí	 být	 zaskleny	 od	 výšky	 400	 mm,	 nebo	 musí	 být	 chráněny	 proti	 mechanickému	 poškození	
vozíkem.		
-	 1.1.6.	 Zámek	 dveří	 musí	 být	 umístěn	 nejvýše	 1000	 mm	 od	 podlahy,	 klika	 nejvýše	 1100	 mm.		
-	 	 1.1.7.	 Horní	 hrana	 zvonkového	 panelu	 smí	 být	 nejvýše	 1200	 mm	 od	 úrovně	 podlahy	 s	 odsazením		
od	pevné	překážky	nejméně	500	mm.	
	


























základových	 poměrů	 podloží.	 V	 případě,	 že	 skutečné	 základové	 poměry	 budou	 odlišné	 od	 předpokladu	 z	
projektu	(např.	méně	únosná	nebo	nestejnoměrná	zemina	apod.),	je	třeba	přehodnotit	řešení	založení	stavby.	
Vzhledem	 k	 rozdílným	 úrovním	 zakládání	 jsou	 i	 úrovně	 výkopů	 různé.	 Výkopy	 budou	 hloubeny	 ve	 vrstvách	








V	místě	 stavby	 se	 nepočítá	 s	vysokou	 hladinou	 podzemní	 vody.	 Všechny	 navrhované	 objekty	 mají	
společnou	 úroveň	 základové	 spáry	 a	 kromě	 samostatné	 budovy	 přednáškových	 sálů	 spočívají	 na	 jednom	
podzemním	 podlaží.	 Základy	 jsou	 navrženy	 jako	 železobetonové	 pasy	 pod	 obvodovými	 a	 nosnými	 stěnami	 a	




Konstrukční	 systém	 je	 navržen	 jako	 železobetonový	monolitický	 skelet	 se	 sloupy	 o	 rozměrech	 400	 x	




Svislé	nosné	konstrukce	v	prostoru	 synagogy	 jsou	navrženy	 jako	 tj.	obvodová	 stěna	 i	 vnitřní	elipsoid	




Vodorovné	nosné	konstrukce	 jsou	 řešeny	 jako	 jsou	navržené	 jako	monolitické	 železobetonové	desky	






























































Objekty	 budou	 napojeny	 na	 kanalizační	 řády	 v	 ulici	 Chelčického	 nově	 vybudovanými	 přípojkami.	
	
TUV		













Odtud	 bude	 vzduchotechnika	 vedena	 do	 jednotlivých	míst	 odběru	 ve	 stropním	 podhledu,	 s	čímž	 je	 v	návrhu	








































Do	 stávajícího	 objektu	 budou	 přivedeny	 nové	 přípojky	 vody,	 elektřiny	 NN,	 kanalizace	 a	 teplovodu.	
	
B.4.	Dopravní	řešení	
Návrh	 respektuje	 vyhlášku	 č.	 268/2009	 Sb.	 o	 technických	 požadavcích	 na	 stavby	 včetně	 požadavků		
na	zařízení	pro	dopravu	v	klidu	uvedených	v	§	5	odst.	2	této	vyhlášky.	Pro	realizaci	architektonického	návrhu	
bude	nezbytná	úprava	uličního	profilu	ulice	Chelčického,	především	změnou	počtu	a	typu	parkovacích	míst	na	
terénu	 v	místě	 před	 komplexem	 a	 na	 straně	 přiléhající	 k	parku.	 Parkování	 je	 řešeno	 parkovací	 plochou	 v	
podzemním	podlaží,	které	je	společné	pro	všechny	budovy.	Vjezd	je	řešen	z	terénu	na	severní	straně	pozemku	
ze	 slepé	 ulice,	 která	 ústí	 do	 jednosměrné	 ulice	 Chelčického,	 kde	 se	 při	 realizaci	 počítá	 s	obousměrným	
provozem.		














bezpečnosti	 práce,	 požárního	 zabezpečení,	 ochrany	 zdraví	 a	 zdravých	 životních	 podmínek	 při	 výstavbě,	 dle	
platných	právních	předpisů	a	směrnic	schválených	ČSN.		





















Napojení	 staveniště	 na	 zdroj	 vody	 a	 elektrickou	 energii	 bude	 řešeno	 napojením	 na	 nově	 vybudované	




Provádění	 stavby	nebude	mít	 vliv	 na	 stav	 ani	 užívání	 okolních	 staveb	a	pozemků.	 Zhotovitel	 stavby	 je	








Dle	 zákona	 č.	 185/2001	 Sb.	 o	 odpadech	 a	 o	 změně	 některých	 dalších	 zákonů,	 ve	 znění	 pozdějších	







Materiál		 	 	 	 	 Kód	odpadu		 	 Předpokl.	způsob	nakládání		
papírové	a	lepenkové	obaly		 	 	 150101			 	 recyklace,	skládka		
Plastové	obaly		 	 	 	 	 150102			 	 recyklace,	skládka		
směsné	obaly		 	 	 	 	 150106	 	 	 recyklace,	skládka		
obaly	obsahující	zbytky	nebezpečných	látek		 150110	 	 	 skládka		
betonové	konstrukce	 	 	 	 170101	 	 	 recyklace,	skládka		
beton	 	 	 	 	 	 170101			 	 recyklace,	skládka		
cihly		 	 	 	 	 	 170102	 	 	 recyklace,	skládka		
keramické	prvky			 	 	 	 170103			 	 recyklace,	skládka		
dřevo		 	 	 	 	 	 170201			 	 skládka		
sklo		 	 	 	 	 	 170202			 	 skládka		
plasty		 	 	 	 	 	 170203			 	 recyklace,	skládka		
zinek		 	 	 	 	 	 170404			 	 kovošrot		
ocelová	konstrukce		 	 	 	 170405			 	 kovošrot		
potrubí		 	 	 	 	 	 170405			 	 kovošrot		
železo	a	ocel		 	 	 	 	 170405			 	 kovošrot		
kabely	NN	a	VN		 	 	 	 	 170410*,	170411		 kovošrot,	skládka		
sdělovací	kabely			 	 	 	 170411			 	 kovošrot,	skládka		
nadbytečná	výkopová	zemina	a	kamenivo		 	 170504			 	 skládka		
štěrk	a	kamenivo	z	podkl.	vrstev	vozovek		 	 170504			 	 recyklace,	skládka	
Stavební	materiály	na	bázi	sádry		 	 	 170802			 	 recyklace,	skládka		
*	-	označení	nebezpečného	odpadu	dle	katalogu	odpadů		
	








v	 oblasti	 bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdraví	 pracovníků	 dodavatele,	 zejména	 základní	 vyhláška	 591/2006	 Sb.	 o	
bližších	minimálních	požadavcích	na	bezpečnost	a	ochranu	zdraví	při	práci	na	staveništích	a	další	platné	normy	
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